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　２　比較社会指標（2003年）1）














　国 内 歳 入
　直 接 税
　間 接 税
　非 税 収 入 他
石 油 ・ ガ ス 収 入
　税 収
　ロイヤルティ・利子3）
　　ロ イ ヤ ル テ ィ
　　利 子
無 償 資 金 供 与
支 出
　経 常 支 出
　　賃 金 ・ 給 与
　　財 ・ サ ー ビ ス
　資 本 支 出
総 合 収 支













































































































2000 2001 2002 2003 2004
経 常 収 支
（政 府 移 転 を 除 く）
（政 府 移 転 を 含 む）
貿 易 収 支
　商 品 輸 出2）
　　コ ー ヒ ー
　商 品 輸 入
　　外 国 援 助 関 連
サ ー ビ ス 収 支
所 得 収 支
　石油・ガス　ロイヤルティ・利子
経 常 移 転 収 支
　石 油 ・ ガ ス 税 収
　外 国 援 助 関 連
資 本 ・ 財 政 収 支
　政 府 資 本 移 転
　資 本 収 支
誤 差 ・ 脱 漏
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　４　国際収支1）  （単位：100万ドル）
　（注）　１）政府データおよび IMF 推計。２）石油・ガス収入を除く。同収入は石油・ガス部門（生産，
輸出，サービス支払いおよび利益送金を含む）の詳細なデータに欠けるため所得収支（ロイヤルテ
ィ）と経常移転収支（税収）の項目に入れている。
　（出所）　 表２に同じ。
